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alegkisebb megold́ohalmazokat. A6. fejezetbenaklasszikuskombinatorikuskereśesi
probĺemaegyq-anaĺogj́atvizsǵaljuk:ćelunkndimenzíosvektort́erbenegy1dimenzíosalt́er
megtaĺaĺaśahozsz̈ukśegeśeselegend̋ominiḿalisḱerd́essźammeghat́aroźasa,haaḱerd́esek
avektort́eralterei,ésegyv́alaszmegadja,hogyazadottalt́ertartalmazza-eakeresett1
dimenzíosalteret. Megmutatjuk,hogyaklasszikusprobĺeḿat́olelt́er̋oenazadapt́ıvésa
nemadapt́ıvesetbenaminiḿalisḱerd́essźamk̈ul̈onb̈ozik.
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